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Kuntien taloutta koskevien tilastotietojen saannin nopeuttamiseksi 
alkaa tilastokeskus julkaista ennakkotilastoa kuntien tuloista ja 
menoista sekä varoista ja veloista. Tilastotiedot esitetään kunta- 
muodoittain, lääneittäin ja seutukaava-alueittain. Tilasto perustuu 
kuntien ilmoittamiin tilinpäätöstietoihin ja se ilmestyy tilasto- 
vuotta seuraavan vuoden loppupuolella. Ensimmäinen ennakkotilasto 
koskee vuotta 1972.
Kunnallistalouden ennakkotilasto 1972 on laadittu osittain tarkas­
tamattomista, kuntien finanssitilaston kyselylomakkeilta kerätyis­
tä tiedoista. Koska se laadintaperiaatteiltaan jonkin verran eroaa 
kuntien finanssitilastosta (SVT XXXI), eivät nämä tilastot ole 
täysin vertailukelpoisia. Laadintaperiaate poikkeaa kuntien finans- 
sitilastosta seuraavilta osin:
- rahastosiirroissa on noudatettu bruttomenettelyä, jolloin 
siirrot rahastoihin on otettu kuntien tilinpäätösten mukai­
sina
- kuntainliittojen maksupalautuksissa noudatetaan bruttomenet­
telyä
- eräät kuntien keskuskirjanpidon ulkopuolelle jäävät liike­
laitokset sekä opetus- ja sivistystoimen laitokset puuttuvat
- käyttövarausmäärärahoja ja eräitä avustuksia ei ole siirretty 
rahoitustoimesta käytön luonteen edellyttämiin pääluokkiin
- kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvia eräitä siirtoja ei ole 
suoritettu
Edellä mainituista poikkeamista johtuen on kaupunkien ja kauppaloi­
den kokonaismenojen ja -tulojen taso noin 2 % ja maalaiskuntien 
1/2 % korkeampi kuin kuntien finanssitilastossa.
Kunnallisten liikelaitosten käyttötaloudesta on otettu huomioon 
vain voitto tai tappio.
Vuoden 1972 alusta tulivat voimaan seuraavat kunnallisen jaotuksen 
muutokset: Ahlaisten kunta liitettiin Porin kaupunkiin ja Teiskon 
kunta Tampereen kaupunkiin. Ikaalisten kauppala ja maalaiskunta 
yhdistettiin Ikaalisten kauppalaksi. Espoon, Kauniaisten ja Kan­
kaanpään kauppalat muuttuivat kaupungeiksi ja Helsingin mlk, Huit­
tinen, Kokemäki ja Parkano kauppaloiksi.
Jos edellä mainittujen kuntaliitosten ja kuntamuodon muutosten vai­
kutus eliminoidaan ja otetaan huomioon kunnallistalouden ennakko- 
tilaston ja kuntien finanssitilaston erilaisten laadintaperiaatteit- 
ten arvioitu vaikutus tulojen ja menojen tasoon, tulee kokonaisme­
nojen kasvuksi kaupungeissa 16 %, kauppaloissa 18 % ja maalaiskun­
nissa 17 %• Tulojen kasvu oli kaupungeissa 16 %, kauppaloissa 19 % 
ja maalaiskunnissa 17 %• Kaikkien kuntien kokonaismenojen kasvu oli 
16 1/2 % ja kokonaistulojen kasvu niin ikään 16 1/2 %. Edellisenä 
vuonna vastaavat luvut olivat 14.6 % ja 12.8 %.
Kuntien käyttötalouden menot vuonna 1972 olivat yhteensä 6 111.9 
milj.mk eli 17 % suuremmat kuin vastaavat menot vuoden 1971 kuntien 
finanssitilaston mukaan. Käyttötalouden tulojen yhteissumma oli 
7 349-0 milj.mk ja kasvu edellisestä vuodesta 16 %. Kasvu oli eri­
tyisen voimakasta terveydenhuollon pääluokassa, jossa kansanter­
veyslain voimaantulon vaikutus näkyy selvästi: terveydenhuollon me­
not lisääntyivät edellisen vuoden finanssitilaston lukuihin verrat­
tuna 22 % ja tulot 61 %. Menojen markkamääräinen lisäys oli 201.1 
milj.mk ja tulojen 160.0 milj.mk. Sosiaalitoimen menot kasvoivat 
14 % ja tulot 8 %, sivistystoimessa sekä menojen että tulojen kasvu 
oli 15 %.
Kuntien verotulot olivat vuonna 1972 4 450.9 milj.mk eli 13 % suu­
remmat kuin vuonna 1971. Verotulojen kasvu oli siis selvästi hi­
taampaa kuin kokonaismenojen ja -tulojen kasvu. Käyttötalouteen 
saadut valtionavut sen sijaan kasvoivat nopeammin eli 19 % edelli­
sestä vuodesta.
Myös pääomatalous kasvoi voimakkaasti. Reaali-investoinnit, joiden 
osuus kuntien pääomamenoista on noin 3/4, kasvoivat 17 %• Pääoma­
\tulojen suurin erä, lainanotto, kasvoi vielä tuntuvasti nopeammin: 
kuntien tulouttama lainamäärä oli 566.7 milj.mk, mikä on 35 % enem­
män kuin vuotta aikaisemmin.
Vuoden 1972 lopussa oli kaikkien kuntien yhteenlaskettujen varojen 
loppusumma 17 ^19*9 milj.mk eli 13 % suurempi kuin taseen loppusum­
ma edellisen vuoden finanssitilaston mukaan. Varojen ja velkojen 
muutoksista on erityisen huomattava vieraan pääoman 26 $:n lisäys. 
Pitkäaikaisten lainojen määrä oli vuoden 1972 lopussa 2 469.7 
milj.mk, kun vastaava luku vuotta aikaisemmin oli 2. 093*5 milj.mk. 
Lainamäärän kasvu oli näin ollen 18 %.
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Kommunalhushällningens förhandsstatistik 1972
För att statistiska uppgifter snabbare skall kunna erhällas om 
kommunernas ekonomi börjar statistikcentralen publicera förhands­
statistik över kommunernas inkomster och utgifter samt tillgängar 
och skulder. Statistikuppgifterna framläggs efter kommuntyp, läns- 
vis och efter regionplaneomrade. Statistiken baserar sig pä bok- 
slutsuppgifter uppgivna av kommunerna och utkommer under slutet 
av det är som följer pä statistikäret. Den första förhands- 
statistiken avser är 1972.
Kommunalhushällningens förhandsstatistik har uppgjorts pa basen 
av delvis okontrollerade uppgifter som insamlats pä frägeformu- 
lären för kommunernas finansstatistik. Emedan den uppgjorts enligt 
nägot andra principer an den kommunala finansstatistiken (FOS 
XXXI), är dessa tvä inte heit jämförbara. Principen för uppgöran- 
det skiljer sig frän den kommunala finansstatistiken tili följande 
delar:
- vid fondoverföringar har ett bruttoförfarande följts, var- 
vid överfcringar tili fonder ingär enligt kommunernas bok-
slut
- vid kommunalförbundens betalningsäterbäringar följs ett 
bruttoförfarande
- vissa kommunala affärsverk utanför kommunernas centralbok- 
förirg samt undervrsniags- och biidningsväsendets anstalter 
saknas
- reserverade dispositionsanslag och vissa understöd har ej 
överförts frän finansieringen tili de huvudtitlar använd- 
ningens karaktar skulle förutsätta
- vissa överföringar hörande tili huvudtiteln fastigheter har 
ej utförts
P.g.a. ovannämnaa avvikelser ligger nivän för städernas och köp- 
ingarnas totalutgifter och -inkomster c. 2 % och för lands- 
kommunernas 1/2 % högre än .i Statistiken över kommunernas finanser.
Av de kommunala affärsverkens driftshushâllning har endast vinst 
eller förlust beaktats.
Följande förändringar i den kommunala indelningen i början av är 
1972 kan noteras: Ahlainen kommun införlivades med Björneborgs 
stad och Teisko kommun med Tammerfors stad. Ikaalinen köping och 
landskommun sammanslogs tili Ikaalinen köping. Esbo, Grankulla 
och Kankaanpää köpingar blev städer och Helsinge, Huittinen, Kumo 
och Parkano landskommuner blev köpingar.
Om inverkan av ovannämnda kommunsammanslagningar och förändringar 
av kommuntyp élimineras samtidigt som man beaktar de olika 
principerna för uppgörandet av dels kommunalhushallningens för- 
handsstatistik och dels Statistiken över kommunernas finanser och 
deras uppskattade inverkan pa inkomsternas och utgifternas niva, 
blir totalutgifternas ökning 16 % i städerna, 18 i köpingarna 
och 17 % i landskommunerna. Inkomsternas ökning var 16 % i 
städerna, 19 % i köpingarna och 17 % i landskommunerna. Alla 
kommunernas totalutgifter ökade med 16 1/2 % och totalinkomsterna 
ökade även de med 16 1/2 %. Föregaende är var motsvarande tal 
14.6 % och 12.8 %.
Utgifterna för kommunernas driftshushâllning uppgick samraanlagt 
tili 6 111.9 milj.mk är 1972 vilket är 17 % mera än motsvarande 
utgifter enligt Statistiken över kommunernas finanser 197*1«
Driftshushällningens inkomster uppgick sammanlagt tili 7 349*0 
milj.mk och ökningen var 16 % fran föregaende är. ökningen var 
speciellt päfallande för huvudtiteln häl60värd, där inverkan av att 
den nya folkhälsolagen trädde i kraft tydligt märks: hälsovar- 
dens utgifter ökade jämfört med föregaende ârs finansstatistik 
med 22 % och inkomsterna med 61 %. Räknat i mark var utgifts- 
ökningen 201.1 milj.mk och inkomstökningen 160.0 milj.mk. Social- 
väsendets utgifter ökade med îk % och inkomsterna med 8 % medan 
bade utgifterna och inkomsterna inom bildningsväsendet ökade 
med 15
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Kommunernas skatteinkomster uppgick ár 1972 till 4 450.9 milj.mk 
d.v.s. 13 % större an ár 1971. Skatteinkomsterna ökade sáledes 
betydligt lángsammare an totalutgifterna och -inkomsterna. Stats- 
understöden till driftshushállningen steg däremot snabbare d.v.s. 
med 19 % irán föregaende ár.
Aven kapitalhushállningen ökade kräftigt. Realinvesteringarna, 
vilkas andel av kommunernas kaptalutgifter var c. 3/4, ökade med 
17 %• Kapitalinkomsternas största post, uppláningen, ökade ännu 
avsevärt snabbare: det av kommunerna som inkomster upptagna 
lánebeloppet uppgick tili 566.7 milj.mk, vilket är 35 % mera än 
áret förut.
Vid utgángen av ár 1972 uppgick alia kommunernas sammanlagda till- 
gángar till 17 419>9 milj.mk d.v.s. 1 3 $ större än balansens slut- 
summa enligt finansstatistiken för foregáende ár. Av tillgángarnas 
och skuldernas förändringar är det främmande kapitalets ökning pá 
26 % speciellt páfallande. De lángfristiga lánen uppgick vid ut­
gángen av ár 1972 till 2 469-7 milj.mk, medan motsvarande tal áret 
förut var 2 093*5 milj.mk. Lánebeloppet ökade sáledes med 18 %.
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I Kuntien menot vuonna 1972 kuntamuodoittain (milj.mk)
Kommunernas utgifter ar 1972 efter kommuntyp (milj.mk)
Pääluokka - Huvudtitel
Kaupungit
Städer
Kauppalat
Köpingar
Maalais­
kunnat
Lands-
kommuner
Kaikki
kunnat
Alla
kommuner
0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN
förvaltning 132.2 OJ0<\j(M 114.3 268.7
Palkat - Löner 57-2 11.0 53.5 121.6
Tulonsiirrot - Inkomstöverf. 19.1 3.1- 18.1 40.3
1 JÄRJESTYSTOIMI -
ORDNING SVÄSENDET 154.3 9.5 42.9 206.8
Palkat -- Löner 80.5 6.1 23.4 110.0
Tulonsiirrot - Inkomstöverf. 53.7 0.1 2.4 36.3
2 TERVEYDENHUOLTO -
HÄLSOVArd 619.1 83.0 421.6 1 123.7
Palkat - Löner 257.3 26.4 156.7 440.3
Tulonsiirrot - Inkomstöverf. 204.1 27.6 158.8 390.5
3 SOSIAALITOIMI -
SOCIALVÄSENDET 553.9 63.4 348.0 965.4
Palkat - Löner 211.9 23.6 124.5 360.0
Tulonsiirrot - Inkomstöverf. 169.9 20.4 104.3 294.6
4 SIVISTYSTOIMI -
BILDNINGSVÄSENDET 792.3 137.8 923.4 1 853.5
Palkat - Löner 411.2 76.5 504.7 992.5
Tulonsiirrot - Inkomstöverf. 62.4 12.3 46.2 120.9
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT -
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH
ALLMÄNNA ARBETEN 432.7 47.6 90.0 570.3
Palkat - Löner 123.1 15.2 16.7 155.0
Tulonsiirrot - Inkomstöverf. 3.2 2.5 26.1 31.8
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 240.7 30.8 132.8 404.3
Palkat - Löner 28.5 2.9 8.0 39.3
7 LIIKELAITOKSET, netto -
AFFÄRSVERK, netto 25-3 2.2 3.0 30.6
8 RAHOITUSTOIMI -
FINANSIERING 489.1 41.3 158.5 688.8
Maksetut korot -
Erlagda räntor 100.6 16.1 74.4 191.0
9 TÄÄOMATALOUS -
KAPITALHUSHÄLLNINGEN 1 555.7 190.9 679.7 2 426.3
Liikelaitosinvestoinnit -
Investeringar i affärsverk 431.4 10.0 4.9 446.2
Muut reaali-investoinnit -
Övriga realinvesteringar 749.6 124.9 481.1 1 355.7
MENOT YHTEENSÄ -
SUMMA UTGIFTER  ^995.3 628.7 2 914.2 8 538.2
Palkat yhteensä -
Summa löner 1 169.6 161.6 887.4 2 218.7
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II Kuntien tulot vuonna 1972 kuntamuodoittain (milj.mk)
Kommunernas inkomster är 1972 efter kommuntyp (milj.mk)
Pääluokka - Huvudtitel
Kaupungit
Städer
Kauppalat
Köpingar
Maalais­
kunnat
Lands-
kommuner
Kaikki
kunnat
Alla
kommuner
0 YLEISHALLINTO - 
ALLMÄN FÖRVALTNING 6.0 1 .1 5.0 12.1
Valtionavut - 
Statsunderstöd 0.1 0.0 0.3 0.4
1 JÄRJESTYSTOIMI - 
ORDNINGSVÄSENDET 22.8 1 .¿f 11 .6 35-8
Valtionavut - 
Statsunderstöd 1.0 0.3 8.0 9.3
2 TERVEYDENHUOLTO - 
HÄLSOVARD 217-9 28.4 176.0 422.3
Valtionavut - 
Statsunderstöd 155-3 17-4 110.9 283.5
3 SOSIAALITOIMI - 
SOCIALVÄSENDET 108.5 14.4 99-7 222.6
Valtionavut - 
Statsunderstöd 33-8 4.0 25-6 63.4
4 SIVISTYSTOIMI - 
BILDNINGSVÄSENDET 283-9 72.1 636.4 992.4
Valtionavut - 
Statsunderstöd 230-9 64.3 584.1 879.3
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - 
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN 
OOH ALLMÄNNA ARBETEN 107-7 13.4 12.0 133.1
Valtionavut - 
Statsunderstöd 0.1 0.3 3.4 3.8
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 257-3 27.9 150.7 435.9
Vuokrat - Hyror 98.8 7.6 27.6 134.0
7 LIIKELAITOKSET, netto - 
AFFÄRSVERK, netto 134.4 1 .1 6.3 141.8
8 RAHOITUSTOIMI - 
FINANSIERING 3 132.0 371.7 1 449.4 4 953.1
Verot - Skatter 2 714.4 349.1 1 387.5 4 450.9
Valtionavut - 
Statsunderstöd 6.7 1.3 21.7 29.7
9 PÄÄOMATALOUS -
KAPITALHUSHÄLLNINGEN 701.8 99.8 371.4 1 173.0
Lainanotto - Uppläning 255.5 57.9 253.3 566.7
TULOT YHTEENSÄ - 
SUMMA INKOMSTER 4 972.3 631.2 2 918.5 8 522.0
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III Kuntien varat ja velat 3 1 .12.1972 kuntamuodoittain (milj.mk)
ä Kommunernas tillgangar och skulder 31.12.1972 efter komrauntyp (milj.mk)
Kaupungit
Städer
Kauppalat
Köpingar
Maalais­
kunnat
Lands-
kommuner
Kaikki
kunnat
Alla
kommuner
V a r a t  :
RAHOITUSOMAISUUS - 
FINANSIERINGSTILLGÄNGAR 1 872.7 214.0 838.1 2 924.8
KÄYTTÖOMAISUUS - 
ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR 7 954.7 874.0 3 726.8 12 555-5
MUUT VARAT - 
ÖVRIGA TILLGANGAR 1 092.2 139.7 707.7 1 939.7
VARAT YHTEENSÄ - 
SUMMA TILLGÄNGAR 10 919.6 1 227.8 5 272.5 17 419.9
V e l a t :
VIERAS PÄÄOMA - 
FRÄMMANDE KAPITAL 2 208.9 408.2 1 922.9. 4 540.1 .
Pitkäaikaiset lainat - 
Langfristiga iän 1 192.0 221.6 1 056.0 2 469.7
/ Muu vieras pääoma -
övrigt främmande kapital 1 016.9 186.6 866.9 2 070.4
OMA PÄÄOMA*1 ^ - EGET KAPITAL1) 8 710.7 819.6 3 349-6 12 879.9
t
VELAT YHTEENSÄ - 
SUMMA SKULDER 10 919.6 1 227-8 5 272.5 17 419.9
1) Ml. rahastojen pääomat ja varaukset
1) Inkl. fondernas kapital och reserveringar
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IV Kuntien menot vuonna 1972 lääneittäin (milj.mk)
Kommunernas utgifter ar 1972 länsvis (milj.mk)
Pääluokka - Huvudtitel
Uuden­
maan
Nylands
Turun ja 
Porin 
Abo ooh 
Björneborgs
Ähvenan-
maa 
AI and
Hämeen
Tavaste-
hus
0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN
FÖRVALTNING 68.8 37-8 1.4 37.2
Palkat - Löner 29-3 16.7 0.8 17.2
, Tulonsiirrot - Inkomstöverf. 9.4 6.2 0.2 6.2
1 JÄRJESTYSTOIMI -
ORDNINGSVÄSENDET 67.2 30.9 1.3 27.7
Palkat - Löner 31.5 16.4 0.5 15.8
Tulonsiirrot - Inkomstöverf. 15.5 5.4 0.5 4.3
2 TERVEYDENHUOLTO -
HÄLSOVÄRD 345.1 156.8 4.7 166.3
Palkat - Löner 140.8 58.9 0.6 66.9
Tulonsiirrot - Inkomstöverf. 104.2 61.4 3.2 55.7
3 SOSIAALITOIMI -
SOCIALVÄSENDET 308.0 128.5 4.0 129.3
: Palkat - Löner 118.1 44.7 0.8 47.0
Tulonsiirrot - Inkomstöverf. 86.6 46.3 1.8 42.3
4 SIVISTYSTOIMI -
BILDNINGSVÄSENDET 343.6 245.8 10.4 235-5
Palkat - Löner 170.1 133.6 4.0 128.0
Tulonsiirrot - Inkomstöverf. 28.9 17.1 0.6 16.9
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT -
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH !
ALLMÄNNA ARBETEN 201.1 83.5 2.8 84.7
Palkat - Löner 45.3 19.4 0.7 31.3
Tulonsiirrot - Inkomstöverf. 3.8 5.7 0.2 3.0
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 80.2 63.7 1.6 69.4
Palkat - Löner 9.0 8.4 0.1 8.8
7 LIIKELAITOKSET, netto -
AFFÄRSVERK, netto 5.9 5.2 0.3 5.5
8 RAHOITUSTOIMI -
FINANSIERING 291.1 90.0 2.6 82.4
Maksetut korot -
Erlagda räntor 43.8 28.6 1.1 26.9
9 PÄÄOMATALOUS -
KAPITALHUSHÄLLNINGEN 737.2 360.6 10.2 390.4
Liikelaitosinvestoinnit -
Investeringar i affärsverk 220.4 58.2 3.3 51.4
; Muut reaali-investoinnit -
övriga realinvesteringar 369.3 204.0 4.3 232.5
MENOT YHTEENSÄ -
SUMMA UTGIFTER 2 448.1 1 202.9 39.3 1 228.3
Palkat yhteensä -
Summa löner 544.1 298.1 7-5 315.1
IV (Jatk.) - (Forts.)
Pääluokka - Huvudtitel
Kymen
Kymmene
Mikkelin 
St. Michels
Pöhjois- 
Karjalan 
Norra 
Karelens
Kuopion
Kuopio
0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN 
FÖRVALTNING 19.2 11.7 9.2 13.9
Palkat - Löner 8.8 5.6 4.2 6.2
Tulonsiirrot - Inkomstöverf. 2.7 1.7 1.5 2.0
1 JÄRJESTYSTOIMI - 
ORDNINGSVÄSENDET 14.3 7.8 4.9 9.0
Palkat - Löner 7.8 4.5 3.0 5.3
Tulonsiirrot - Inkomstöverf. 1.8 0.9 1.9 1.1
2 TERVEYDENHUOLTO - 
HÄLSOVÄRD 75.2 43.9 31.8 49.6
Palkat - Löner 21.8 17.8 11.0 19.4
Tulonsiirrot - Inkomstöverf. 40.0 15.7 1 1 . 7 17.7
3 SOSIAALITOIMI - 
SOCIALVÄSENDET 68.1 59.9 30.8 47.2
Palkat - Löner 25.4 16.2 12.2 18.9
Tulonsiirrot - Inkomstöverf. 19.9 11.2 8.6 12.2
4 SIVISTYSTOIMI - 
BIL DNINGSVÄSENDET 118.7 80.7 80.7 116.7
Palkat - Löner 63.9 44.7 42.9 60.7
Tulonsiirrot - Inkomstöverf. 10.3 5.3 3.0 10.3
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - 
' PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OOH 
ALLMÄNNA ARBETEN 41.4 17.3 13.3 21.3
Palkat - Löner 12.6 5.4 3.5 5.1
Tulonsiirrot - Inkomstöverf. 2.2 1.8 1.9 2.0
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 31.6 15.0 15.1 21.1
Palkat - Löner 2.6 1.5 0.9 1.3
7 LIIKELAITOKSET, netto - 
■ AFFÄRSVERK, netto 4.3 0« 0.5 3.1
8 RAHOITUSTOIMI - 
• FINANSIERING 38.6 20.7 11.9 23-9
Maksetut korot - 
Erlagda räntor 12.4 7.7 5.9 11.5
.9 PÄÄOMATALOUS -
KAPITALHUSHÄLLNINGEN 168.9 78.0 52.2 123.0
Liikelaitosinvestoinnit - 
Investeringar i affärsverk 26.4 9.2 5-5 18.7
Muut reaali-investoinnit - 
Övriga realinvesteringar 9 4 . 3 44.7 33.1 78.1
MENOT YHTEENSÄ - 
SUMMA UTGIFTER 580.3 316.1 250.4 428.6
Palkat yhteensä - 
Summa löner 142.7 95.6 77.8 116.9
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IV (Jatk.) - (Forts.) f
i
Pääluokka - Huvudtitel
Keski-
Suomen
Mellersta
Finlands
Vaasan
Vasa
Oulun
Uleä-
borgs
Lapin
Lapp­
lands
0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN
FÖRVALTNING 12.5 23.1 21.2 12.9
Palkat - Löner 5.8 11.0 9.8 6.2
Tulonsiirrot - Inkomstöverf. 1.9 3-5 3-2 1.7
1 JÄRJESTYSTOIMI -
ORDNINGSVÄSENDET 7.9 14.2 13.4 8.1
Palkat - Löner 8.3 7.9 4.6
Tulonsiirrot - Inkomstöverf. 0.7 1.6 1.7 0.9
2 TERVEYDENHUOLTO -
HÄLSOVÄRD 53.2 82.3 70.6 44.2
. Palkat - Löner 2 2 , 6 27.9 33-7 18.8
Tulonsiirrot - Inkomstöverf. 1 8 , 5 32.8 1 7 . 2 12.4
3 SOSIAALITOIMI -
SOCIALVÄSENDET 45.0 6 5 . 1 6 6 . 6 32.7
Palkat - Löner 1 5 .6 22.6 24.7 13.9
Tulonsiirrot - Inkomstöverf. 14 .1 23.1 20.2 8.5
4 SIVISTYSTOIMI -
BILDNINGSVÄSENDET 97.9 177.6 207.1 138.9
■ Palkat - Löner 56.4 93.0 116.2 78.8
Tulonsiirrot - Inkomstöverf. 6.4 13.2 4.9 4.0
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT -
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH
ALLMÄNNA ARBETEN 21.7 32.5 34.0 16.5
Palkat -- Löner 7.2 9.3 10.5 4.8
tulonsiirrot - Inkomstöverf. 2.0 4.0 3.9 1.3
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 19.2 51.2 33.5 22.7
Palkat - Löner 1.3 1.9 2.1 1.4
7 LIIKELAITOKSET, netto -
AFFÄRSVERK, netto 0.8 0.7 2.0 1.3
8 RAHOITUSTOIMI -
FINANSIERING 21.5 40.5 42.5 23.2
Maksetut korot -
Erlagda räntor 8.9 19.2 16.7 8.4
9 PÄÄOMATALOUS -
'■ KAP ITALHUSHÄLLNINGEN 94.9 172.3 144.8 94.0
Liikelaitosinvestoinnit -
Investeringar i affärsverk 13.4 15.7 15.4 8.6
Muut reaali-investoinnit -
Övriga realinvesteringar 53.2 106.0 74.4 61.8
MENOT YHTEENSÄ -
SUMMA UTGIFTER 374.5 639.3 635.9 394.5
Palkat yhteensä -
Summa löner 113.2 174.1 205.0 128.6
I-  1 3  -
V Kuntien tulot vuonna 1972 lääneittäin (milj.rak)
Kommunernas inkomster ar 1972 länsvis (milj.mk)
Pääluokka - Huvudtitel
Uuden­
maan
Nylands
Turun ja 
Porin 
Äbo och 
B.iörneborgs
Ahvenan­
maa 
Ai and
Hämeen
Tavaste-
hus
Q YLEISHALLINTO - ALLMÄN 
' FÖRVALTNING 3-3 1 .2 0.0 2.5
Valtionavut - 
Statsunderstöd 0.1 0.0 0.0 0.1
1 JÄRJESTYSTOIMI - 
■ ORDNINGSVÄSENDET 12.5 5.1 0.1 4.8
Valtionavut - 
Statsunderstöd 0,6 1.4 0.0 0.8
k TERVEYDENHUOLTO - 
HÄLSOVÄRD 117 .6 54.6 0.7 65.0
Valtionavut - 
Statsunderstöd 84.7 37.4 0.6 42.4
3 SOSIAALITOIMI - 
SOCIALVÄSENDET 60.0 28.5 0.9 29.7
Valtionavut - 
Statsunderstöd 15.9 7.0 0.2 7.6
4 SIVISTYSTOIMI - 
BILDNINGSVÄSENDET 130.7 124.4 5.9 112.7
Valtionavut - 
Statsunderstöd 107.7 108.0 3.9 98.1
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - 
• PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 
. ALLMÄNNA ARBETEN 57-5 14.7 0.6 21.3
Valtionavut - 
Statsunderstöd 0.3 0.5 0.1 0.6
6 KIINTEISTÖT - 
• FASTIGHETER 96.6 60.9 1.3 74.7
Vuokrat - Hyror 36.2 17.3 0.5 24.0
7 LIIKELAITOKSET, netto - 
AFFÄRSVERK, netto 38.4 28.0 1.1 17.8 ‘
8 RAHOITUSTOIMI - 
FINANSIERING 1 612.5 694.6 23.0 689.2
Verot - Skatter 1 383.3 643.4 21.3 620.3
Valtionavut - 
Skatsunderstöd 3 . 1 2.4 0.1 2 . 2
9 PÄÄOMATALOUS -
KAPITALHUSHÄLLNINGEN 281.4 185.2 5.0 217.6
Lainanotto - Upplaning 100.6 9 2 . 2 3.2 97.0
TULOT YHTEENSÄ - 
SUMMA INKOMSTER 2 430.5 1 197.0 38.6 1 235.4
%
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V (Jatk.) - (Forts.)
Pääluokka - Huvudtitel
Kymen
Kymmene
Mikkelin 
St. Michels
Pohjois- 
Karjalan 
Norra 
Karelens
------------ ,
Kuopion
Kuopio
0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN 
FÖRVALTNING 0.6 0.7 0.4 0.5
Valtionavut - 
Statsunderstöd 0.0 0.0 0.0 0.0
1 JÄRJESTYSTOIMI - 
• ORDNINGSVÄSENDET 2.3 1.3 0.9 1.1
; Valtionavut - 
Statsunderstöd 0.5 0.5 0.6 0.6
2 TERVEYDENHUOLTO - 
HÄLSOVÄRD 21 .4 19.2 12.5 21.1
Valtionavut - 
Statsunderstöd 13.0 12.5 8.0 13.8
3 SOSIAALITOIMI - 
, SOCIALVÄSENDET 15.2 11 .8 8.4 12.6
valtionavut - 
Statsunderstöd 4.3 3.7 2.4 3.9
4 SIVISTYSTOIMI - 
• BILDNINGSVÄSENDET 54.7 46.2 50.6 68.1
Valtionavut - 
Statsunderstöd 49 4 42.4 44.6 62.6
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - 
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OOH 
ALLMÄNNA ARBETEN 7.6 3.3 3.0 2.4
Valtionavut - 
Statsunderstöd 0.2 0.1 0.1 0.1
6 KIINTEISTÖT - 
FASTIGHETER 30.6 19.9 17.2 26.9
Vuokrat - Hyror 9.2 5.9 3-2 8.4
7 LIIKELAITOKSET, netto - 
AFFÄRSVERK, netto 9.0 1.7 1.7 1.2
8 RAHOITUSTOIMI - 
FINANSIERING 361.4 169.9 127.1 214.3
Verot - Skatter 327.2 158.7 118.8 195.5
Valtionavut - 
Statsunderstöd 1.3 1.7 1.9 2.9
9 PÄÄOMATALOUS -
KAPITALHUSHÄLLNINGEN 79-5 43.9 27-9 78.8
Lainanotto - Uppläning 33.0 25.4 16.6 48.1 i
TULOT YHTEENSÄ - 
SUMMA INKOMSTER 582.2 317.9 249.7 427.2
i
15 -
V (Jatk.) - (Forts.)
Pääluokka - Huvudtitel
Keski-
Suomen
Mellersta
Finlands
Vaasan
Vasa
Oulun
Ulea-
borgs
Lapin
Lapp­
lands
Ö YLEISHALLINTO - ALLMÄN 
FÖRVALTNING 0.7 0 « 0O 0.9 0.6
Valtionavut - 
Statsunderstöd 0.0 0.0 0.0 0.0
’ tä r j e s t y s t o i m i  -
ORDNINGSVÄSENDET 1.6 2.5 2.2 1.3
Valtionavut - 
Statsunderstöd 0.7 1.3 1.3 0.9
2 TERVEYDENHUOLTO - 
HÄLSOVÄRD 22.8 31 .4 34.1 22.0
Valtionavut - 
Statsunderstöd 13.9 18.1 23.5 15.5
3 SOSIAALITOIMI - 
SOCIALVÄSENDET 11.9 16.8 17.9 9.0
Valtionavut - 
Statsunderstöd 3.4 5.1 6.1 3.9
h SIVISTYSTOIMI - 
BILDNINGSVASENDET 56.8 106.5 135.2 100.4
• Valtionavut - 
Statsunderstöd 50.9 9b.b 124.5 92.7
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - 
. PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN 6.6 b.7 8.8 2.7
Valtionavut - 
Statsunderstöd 0.3 0.3 1.1 0.1
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 20.7 30.8 36.3 20.2
Vuokrat - Hyror 6.8 9.3 8.8 4.5
7 LIIKELAITOKSET, netto - 
AFFÄRSVERK, netto 5.3 b.3 10.5 2.8
8 RAHOITUSTOIMI - 
FINANSIERING 204. 1 351.1 325.6 180.2
Verot - Skatter 190.3 326.7
000 163.5
Valtionavut - 
: Statsunderstöd 2.2 2.6 4.9 4.3
9 PÄÄOMATALOUS -
KAPITALHUSHÄLLNINGEN kk.7 86.0 67-9 55.0
Lainanotto - Uppläning 23.9 58.6 42.9 25-3
TULOT YHTEENSÄ - 
SUMMA INKOMSTER 375.2 634.8 639.4 394.1
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Kommunernas tillgängar och skulder 3"'•''2.1972 länsvis (milj.mk)
VI Kuntien varat ja velat 31.12.1972 lääneittäin (milj.mk)
Uuden­
maan
Nylands
Turun ja 
Porin 
Abo och 
Björneborgs
Ahvenan­
maa
Aland
'Hämeen 
Tavaste- 
hus
V a r a t  :
RAHOITUSOMAISUUS - 
FINANSIERINGSTILLGÄNGAR 1 115.6 362.7 11.7 422.8
KÄYTTÖOMAISUUS - 
ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR 4 001.8 1 627.4 48.3 1 688.3
MUUT VARAT - 
ÖVRIGA TILLGÄNGAR 579.7 288.2 7.7 240.9
Varat yhteensä -
SUMMA TILLGÄNGAR 5 697.1 2 278.3 67.7 2 352.0
V e l a t :
VIERAS PÄÄOMA - 
FRÄMMANDE KAPITAL 1 110.9 639-2 27.8 556.5
Pitkäaikaiset lainat - 
Langfristiga iän 579.4 353.2 15.4 330.4
Muu vieras pääoma - 
Övrigt främmande kapital 531.5 286.0 12.4 226.1
OMA PÄÄOMA*1 ^ - EGET KAPITAL*1 ^ 4 586.2 1 639.1 39.9 1 795.5
VELAT YHTEENSÄ - 
SUMMA SKULDER 5 697.1 2 278.3 67.7 2 352.0
1) Ml. rahastojen pääomat ja varaukset
1) Inkl. fondernas kapital och reserveringar
17 -
VI (Jatk.) - (Forts.)
Kymen
Kymmene
Mikkelin 
St. Michels
Pohjois-
Karjalan
Norra
Karelens
Kuopion
Kuopio
V a r a t  :
RAHOITUSOMAISUUS - 
FINANSIERINGSTILLGÄNGAR 173-8 95.1 61.7 109.6
KÄYTTÖOMAISUUS - 
- ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR 969.9 430.2 353.0 596.4
MUUT VARAT - 
ÖVRIGA TILLGÄNGAR 132.8 57.8 60.6 96.9
VARAT YHTEENSÄ - 
SUMMA TILLGÄNGAR 1 276.5 583.1 475-3 802.9
V e l a t :
VIERAS PÄÄOMA - 
FRÄMMANLE KAPITAL 297.6 174.2 154.1 281.0
- Pitkäaikaiset lainat - 
Längfristiga iän 156.2 101.7 76.6 168.6
Muu vieras pääoma - 
Övrigt främmande kapital 141 .4 72.5 77.5 112.4
1) 1) OMA PAAOMA - EGET KAPITAL 978.9 4o8.9 321.2 521.9
VELAT YHTEENSÄ - 
SUMMA SKULDER 1 276.5 583.1 475.3 802.9
1) Ml. rahastojen pääomat ja varaukset
1) Inkl. fondernas kapital och reserveringar
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VI (Jatk.) - (Forts.)
Keski-
Suomen
Mellersta
Finlands
Vaasan
Vasa
Oulun
Uleä-
borgs
Lapin
Lapp­
lands
V a r a t  :
RAHOITUSOMAISUUS - 
FINANSIERINGSTILLGÄNGAR 109.6 177.9 165.8 118.4
KÄYTTÖOMAISUUS - 
ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR 523-5 812.7 941.4 562.6
MUUT VARAT - 
ÖVRIGA TILLGÄNGAR 94.2 155.2 148.7 76.9
VARAT YHTEENSÄ - 
SUMMA TILLGÄNGAR 727-3 1 145.8 1 255.9 757.9
V e l a t :
VIERAS PÄÄOMA - 
FRÄMMANDE KAPITAL 234.1 436.2 411.0 217.4
Pitkäaikaiset lainat - 
Längfristiga iän 121.4 245.3 211.3 110.2
Muu vieras pääoma - 
övrigt främmande kapital 112.7 190.9 199.7 107.2
OMA PAAOMA - EGET KAPITAL ' 493.2 709.6 844.9 540.5
VELAT YHTEENSÄ - 
SUMMA SKULDER 727.3 1 145.8 1 255.9 757.9
1) Ml. rahastojen pääomat ja varaukset
1) Inkl. fondernas kapital och reserveringar
VII Kuntien tulot ja menot seutukaava-alueittain (milj.mk)
Kommunernas inkomster och utgifter efter regionplaneomräde (milj.mk)
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Helsinki Itä- Länsi-
—
Läntinen
Pääluokka - Huvudtitel Heising- Uusimaa Uusimaa Uusimaa
fors Östra Väst- Västra
Nyland Nyland Nyland
0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN 
FÖRVALTNING
Menot - Utgifter 56.0 5.2 2.7 4.2
Tulot - Inkomster 2.9 0.2 0.1 0.1
' ■ÄRJESTYSTOIMI -
ORDNINGSVÄSENDET
Menot - Utgifter 58.6 3-9 1.4 3.0
Tulot - Inkomster 11.0 0.5 0.2 0.8
2 TERVEYDENHUOLTO - 
HÄLSOVÄRD
Menot - Utgifter 298.1 18.1 10.5 14.4
Tulot - Inkomster 105.1 3.6 2.8 3.7
3 SOSIAALITOIMI - 
SOCIALVÄSENDET
Menot - Utgifter 264.4 18.7 8.6 13.4
Tulot - Inkomster 49.6 ^.3 2.0 3.2
'4 SIVISTYSTOIMI -
b i l d n i n g s v ä s e n d e t
-
Menot - Utgifter 269 A 3^.7 14.8 19.0
Tulot - Inkomster 92.2 18.5 7.8 8.7
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - 
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN 
OCH ALLMÄNNA ARBETEN
Menot - Utgifter 179.3 9.8 ' 4.4 7.0
Tulot - Inkomster 54.5 1.4 0.4 1.1
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER
Menot - Utgifter 63.2 7.6 3-1 5.4
Tulot - Inkomster 81.5 7.3 2.7 4.1
7 LIIKELAITOKSET - 
AFFÄRSVERK
Alijäämä - Underskott 5.2 0.4 0.1 0.2
Ylijäämä - överskott 55.3 1.5 0.0 1.5
8 RAHOITUSTOIMI - 
FINANSIERING
Menot - Utgifter 267.5 10.7 4.3 7.7
Tulot - Inkomster 1 400.3 95.4 42.8 63.9
o PÄÄOMATALOUS - 
KAPITALHUSHALLNING
Menot - Utgifter 644.7 42.7 15.0 29.9
Tulot - Inkomster 237.2 19.9 6.4 15.1
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT
Menot - Utgifter 2 106.3 151.9 64.8 104.3
Tulot - Inkomster 2 089.6 152.5 65.2 102.2
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VII (Jatk.) - (Forte.)
Varsinais- Ahvenan- Satakunta Tampere
Pääluokka - Huvudtitel Suomi maa Satakunda Tammer-
Egentliga 
F inland
Äland f ors
0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN 
FÖRVALTNING
Menot - Utgifter 22. A 1 A 12.9 21.7
Tulot - Inkomster 0.7 0.0 0.3 1.6
1 JÄRJESTYSTOIMI - 
ORDNINGSVÄSENDET
Menot - Utgifter 18.9 1.3 11 .0 16.6
Tulot - Inkomster 3.2 0.1 1.6 3.5
2 TERVEYDENHUOLTO - 
HÄLSOVÄRD
Menot - Utgifter 98. k h.7 Ä8.0 96.3
Tulot - Inkomster 3^.6 0.7 15.0 37.5
3 SOSIAALITOIMI - 
SOCIALVÄSENDET
Menot - Utgifter 79 k .0 *+3-2 79.1
Tulot - Inkomster 17.3 0.9 9.6 18.9
k SIVISTYSTOIMI - 
3JLDNINGSVÄSENDET
Menot - Utgifter 139-5 10. k 90.2 133.0
Tulot - Inkomster 68. k 5 9 b5A 65.6
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - 
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN 
OOH ALLMÄNNA ARBETEN
Menot - Utgifter 5 0A 2.8 29.8 58.7
Tulot - Inkomster 8.9 0.6 5.1 17.7
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER
Menot - Utgifter A3.1 1.6 18.1 38.7
Tulot - Inkomster 38.8 1.3 19.3 **1.6
7 LIIKELAITOKSET - 
AFFÄRSVERK
Alijäämä - Underskott kA 0.3 0.7 k. 8
Ylijäämä - Överskott 21.3 1.1 6.7 8.5
8 RAHOITUSTOIMI - 
FINANSIERING
Menot - Utgifter 59. * 2.6 27.0 9^ A
Tulot - Inkomster ^28.9 23.0 232.8 **12.**
9 PÄÄOMATALOUS - 
KAPITALHUSHÄLLNING
Menot - Utgifter 217.8 10.2 12^.1 231.9
Tulot - Inkomster 105.1 5.0 68.1 131.0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT
Menot - Utgifter 733-8 39.3 **05.0 730.3
Tulot - Inkomster 727.3 38.6 kok.o 738.3
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VII (Jatk.) - (Forts.)
‘
Kanta - •Päijät- Kymen- Etelä--
Pääluokka - Huvudtitel Häme Häme laakso Karjala
Centrala Päjänne- Kymmene- Södra
Tavastland Tavastland dalen Karelen
0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN 
FÖRVALTNING
Menot - Utgifter 8.4 11.7 11.0 8.2
Tulot - Inkomster 0.3 0.7 0.4 0.2
1 JÄRJESTYSTOIMI - 
ORDNINGSVÄSENDET
Menot - Utgifter 5.1 8.7 8 A 5.9
Tulot - Inkomster 0.7 1.2 1.0 1.3
2 TERVEYDENHUOLTO - 
HÄLSOVÄRD
Menot - Utgifter 30.0 63.1 *+*+.0 31.1
Tulot - Inkomster 7.6 32.0 12.7 8.7
3 SOSIAALITOIMI - ■
_^-SOCXALVÄS ENDET
Menot - Utgifter 29.8 35.*+ 39.7 28.4
Tulot - Inkomster 7.2 7.7 8.6 6.7
4 SIVISTYSTOIMI - 
BILDNINGSVÄSENDET
Menot - Utgifter 57-2 75.9 70.3 48.5
Tulot - Inkomster 31 A 33.8 30.9 23-8
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - 
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OOH 
ALLMÄNNA ARBETEN
Menot - Utgifter 13.8 18.7 23.1 16.3
Tulot - Inkomster 2.3 2.5 4.6 3-0
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER
Menot - Utgifter 12.7 24.1 18.3 13.3
Tulot - Inkomster 14.0 25.9 18.4 12.2
7 LIIKELAITOKSET - 
AFFÄRSVERK
Alijäämä - Underskott 0.2 0.7 3 A 0.9
Ylijäämä - Överskott 1.1 8.6 5.9 3.1
p RAHOITUSTOIMI - 
FINANSIERING
Menot - Utgifter 16.0 2 4.4 25.9 12.'?
Tulot - Inkomster 1Ä-5.8 200.8 218.3 143.1
9 PÄÄOMATALOUS -
KAPitalhushAllning
Menot - Utgifter 70,2 121 .5 108.4 60.4
Tulot - Inkomster 33.0 73.0 53.9 25.6
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT
Menot - Utgifter 243.5 38*+. 2 35*+.5 225.8
Tulot - Inkomster 243.5 386.2 35*+.6 227.6
VII (Jatk.) - (Forts.)
Pääluokka - Huvudtitel
Etelä-
Savo
Södra
Savolax
Pöhjois- 
Karjala 
Norra 
Karelen
Pöhjois- 
Savo 
Norra 
Savolax
Keski-
Suomi
Mellersta
Finland
0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN 
FÖRVALTNING
Menot - Utgifter 10.0 9.2 13-9 12.5
Tulot - Inkomster 0.6 0.4 0.5 0.7
tärjestystoimi -
ORDNINGSVÄSENDET 
Menot - Utgifter 6.4 4.9 9.0 7.9
Tulot - Inkomster 1.0 0.9 1.1 1.6
2 TERVEYDENHUOLTO - 
HÄLSOVÄRD
Menot - Utgifter 35-2 31 .8 49.6 53.2
Tulot - Inkomster 14.3 12.5 21.1 22.8
3 SOSIAALITOIMI - 
SOCIALVÄSENDET
Menot - Utgifter 
Tulot - Inkomster
33-6 30.8 47.2 45.0
10.1 8.4 12.6 11.9
4 SIVISTYSTOIMI - 
BILDNINGSVÄSENDET
Menot - Utgifter 71.8 80.7 116.7 97.9
Tulot - Inkomster 42.3 50.6 68.1 56.8
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - 
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN 
OOH ALLMÄNNA ARBETEN
Menot - Utgifter 14.6 13.3 21.3 21.7
Tulot - Inkomster •2.7 3.0 2.4 6.6
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 
Menot - Utgifter 12.4 15.1 21.1 19.2
Tulot - Inkomster 16.9 17.2 26.9 20.7
7 LIIKELAITOKSET - 
AFFÄRSVERK
Alijäämä - Underskott 1.0 0.5 3.1 0.8
Ylijäämä - överskott 1.5 1.7 1.2 5.3
8 RAHOITUSTOIMI - 
FINANSIERING
Menot - Utgifter 17.9 11.9 23.7 21.5
Tulot - Inkomster 143.1 127.1 214.3 204.1
9 PÄÄOMATALOUS - 
KAPITALHUSHÄLLNING
Menot - Utgifter 68.3 52.2 123.0 94.9
Tulot - Inkomster 39-3 27.9 78.8 44.7
. YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 
Menot - Utgifter 271.2 250.4 428.6 374.5
Tulot - Inkomster 271.9 249.7 427.2 375.2
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VII (Jatk.) - (Forts.)
Vaasan Pohjois- Kainuu Lappi
Pääluokka - Huvudtitel lääni Pohjanmaa Kajana- Lapp-
Vasa Iän Norra
österbotten
land land
0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN 
FÖRVALTNING
Menot - Utgifter 23.1 15.5 5.7 12.9
Tulot - Inkomster 0.8 0.6 0.3 0.6
1 JÄRJESTYSTOIMI - 
ORDNINGSVÄSENDET
Menot - Utgifter 1^.2 10. k 3.0 8.1
Tulot - Inkomster 2.5 1.8 0.5 1.3
2 TERVEYDENHUOLTO - 
HÄLSOVÄRD
Menot - Utgifter 82.3 50.2 20.¿+ ¿+¿+.2
Tulot - Inkomster 31 A 23.8 10.3 22.0
3 SOSIAALITOIMI - 
SOCIALVÄSENDET
Menot - Utgifter 65.1 ¿+9.8 16.9 32.7
Tulot - Inkomster 16.8 12.9 ¿*.9 9.0
h SIVISTYSTOIMI - 
bILDNINGSVÄSENDET
Menot - Utgifter 177.6 153.8 53.3 -138.9
Tulot - Inkomster 106.5 98.7 3 6 .k 100. ¿f
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - 
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN
OOH ALLMÄNNA ARBETEN
Menot - Utgifter 32.5 27-1 6.9 16.5
Tulot - Inkomster ^.7 7.9 0.9 2.7
6 KIINTEISTÖT - 
FASTIGHETER
Menot - Utgifter 31.2 25.^ 8.1 22.7
Tulot - Inkomster 30.8 27-5 8.8 20.2
7 LIIKELAITOKSET - 
AFFÄRSVERK
Alijäämä - Underskott 0.7 1.6 0.*+ 1.3
Ylijäämä - Överskott ^.3 9.7 0.7 2.8
8 RAHOITUSTOIMI - 
FINANSIERING
Menot - Utgifter ¿+0.3 33.9 8.7 23.2
Tulot - Inkomster 351.1 2^9.2 76.4 180.2
9 PÄÄOMATALOUS - 
KAPITALHUSHÄLLNING
„Menot - Utgifter 172.3 117.5 27-3 9k.O
Tulot - Inkomster 86.0 56.0 11.9 55.0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT
Menot - Utgifter 639.3 ¿+85.2 150.7 39^-5
Tulot - Inkomster 63^.8 ¿+88.2 151.2 39^.1
VIII Kuntien varat ja velat seutukaava-alueittain (milj.mk)
Kommunernas tillgängar och skulder efter regionplaneomräde (milj.mk)
Helsinki
Helsing­
fors
Itä-
Uusimaa
Östra
Nyland
Länsi-
Uusimaa
Väst-
Nyland
Läntinen
Uusimaa
Västra
Nyland
V a r a t  :
RAHOITUSOMAISUUS - 
FINANSIERINGSTILLGÄNGAR 1 001.7 53.1 19.9 34.3
KÄYTTÖOMAISUUS - 
ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR 3 562.5 197.6 90.1 126.0
MUUT VARAT - 
ÖVRIGA TILLGÄNGAR 509-4 29.5 16.2 20.4
VARAT YHTEENSÄ - 
SUMMA TILLGÄNGAR 5 073.6 280.2 126.2 180.7
V e l a t :
VIERAS PÄÄOMA - 
FRÄMMANDE KAPITAL 902.2 97.0 38.7 61.4
Pitkäaikaiset lainat - 
Langfristiga lan 456.5 57.4 21.8 37.0
Muu vieras pääoma - 
övrigt främmande kapital 445.7 39.6 16.9 24.4
OMA PÄÄOMA1 EGET KAPITAL1) 4 171.4 183.2 87.5 119.3
VELAT YHTEENSÄ - 
SUMMA SKULDER 5 073.6 280.2 126.2 180.7
1) Ml. rahastojen pääomat ja varaukset
1) Inkl. fondernas kapital och reserveringar
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VIII (Jatk.) - (Forts.)
Varsinais-
Suomi
Egentliga
Finland
Ahvenan­
maa
Äland
Sata­
kunta
Satakunda
Tampere
Tammer­
fors
V a r a t  :
RAHOITUSOMAISUUS - 
FINANSIERINGSTILLGÄNGAR 232.8 11.7 110.2 268.9
KÄYTTÖOMAISUUS - 
ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR 901.8 48.3 658.7 1 002.9
MUUT VARAT - 
ÖVRIGA TILLGÄNGAR 183.4 7.7 87.1 133.4
VARAT YHTEENSÄ - 
SUMMA TILLGÄNGAR 1 318.0 67.7 856.O 1 405.2
V e l a t :
VIERAS PÄÄOMA - 
FRÄMMANDE KAPITAL 372.6 27.8 221.6 339.6
Pitkäaikaiset lainat - 
Längfristiga lan 207.4 15.4 119.8 199.4
Muu vieras pääoma - 
Övrigt främmande kapital 165.2 12.4 101.8 140.2
OMA PÄÄOMA1 -^ EGET KAPITAL1^ 945.4 39-9 634.4 1 065.6
VELAT YHTEENSÄ - 
SUMMA SKULDER 1 318.0 67.7 856.0 1 405.2
1) Ml. rahastojen pääomat ja varaukset
1) Inkl. fondernas kapital och reserveringar
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VIII (Jatko) - (Forts.)
t Kanta-
Häme
Centrala
Tavastland
Päijät- 
Häme
Päjänne- 
Tavastland
Kymen­
laakso
Kymmene-
dalen
Etelä-
Karjala
Södra
Karelen
V a r a t  :
RAHOITUSOMAISUUS - 
FINANSIERINGSTILLGÄNGAR 88.9 108.4 102.8 71.0
k ä y t t ö o m a i s u u s  -
ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR 341 -0 504.8 593.2 376.7
MUUT VARAT - 
öVR16A TILLGÄNGAR 55.7 83.8 83.4 49.4
VARAT YHTEENSÄ - 
SUMMA TILLGÄNGAR 485.6 697.0 779.4 497.1
V e l a t :
VIERAS PÄÄOMA - 
FRÄMMANDE KAPITAL 131.4 168.5 185.7 112.0
Pitkäaikaiset lainat - 
Langfristige iän 77.0 100.0 100.2 56.0
Muu vieras pääoma - 
övrigt främmande kapital 54.4 68.5 85.5 56.0
OMA PÄÄOMA1 -^ EGET KAPITAL1^ 354.2 528.5 593.7 385.1
VELAT YHTEENSÄ - 
SUMMA SKULDER 485.6 697.0 779-4 497.1
1) Ml. rahastojen pääomat ja varaukset
H) Inkl. fondernas kapital och reserveringar
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VIII (Jatk.) - (Forts.)
Etelä-
Savo
Södra
Savolax
Pohjois- 
Karjala 
Norra 
Karelen
Pöhjois- 
Savo 
Norra 
Savolax
Keski-
Suomi
Mellersta
Finland
V a r a t :
RAHOITUSOMAISUUS - 
FINANSIERINGSTILLGÄNGAR 78.1 61.7 109.6 109.6 ;I
KÄYTTÖOMAISUUS - 
ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR 362.2 353.0 596.1+
I
523.5 ;i
MUUT VARAT - 
ÖVRIGA TILLGÄNGAR 1+7.6 60.6 *96.9
(
i
91+.2
VARAT YHTEENSÄ - 
SUMMA TILLGÄNGAR 1+87.4 1+75-3 802.9 727.3
V e l a t :
VIERAS PÄÄOMA - 
FRÄMMANDE KAPITAL 11+7,7 151+.'' 281.0 231+-1
Pitkäaikaiset lainat - 
Längfristiga iän 88. k 76.6 168.6 121.1+
Muu vieras pääoma - 
övrigt främmande kapital 59-3 77-5 1 1 2.1+
if
112.7
OMA PÄÄOMA1 -^ EGET KAPITAL1^ 3^0.2 321.2 521.9 1+93.2
TT^ LAT YHTEENSÄ - 
SUMMA SKULDER ^87.9 1+75.3 802.9 727.3
1) Ml. rahastojen pääomat ja varaukset
1) Inkl. fondernas kapital och reserveringar
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VIII (Jatk.) - (Forts.)
Vaasan 
lääni 
Vasa Iän
Pohjois­
pohjanmaa
Norra
österbotten
Kainuu
Kajana-
land
Lappi
Lapp­
land
V a r a t :
RAHOITUSOMAISUUS - 
FINANSIERINGSTILLGÄNGAR 1 7 7 .9 1 2 1 . 7 4 4 .1 1 1 8 .4
KÄYTTÖOMAISUUS - 
ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR 8 1 2 . 7 7 3 7 .1 2 0 4 . 5 5 6 2 . 6
MUUT VARAT - 
ÖVRIGA TILLGÄNGAR 1 5 5 . 2 1 1 3 . 5 3 5 . 2 7 6 . 9
VARAT YHTEENSÄ - 
SUMMA TILLGÄNGAR 1 1 4 5 . 8 9 7 2 . 3 2 8 3 . 6 7 5 7 . 9
V e l a t :
VIERAS PÄÄOMA - 
FRÄMMANDE KAPITAL 4 3 6 , 2 3 2 5 . 1 8 5 . 9 2 1 7 -4
Pitkäaikaiset lainat - 
Llngfristiga lan 2 4 5 . 3 1 6 9 . 8 4 2 .1 110.2
Muu vieras pääoma - 
övrigt främmande kapital 1 9 0 . 9 1 5 5 . 9 4 3 . 8 107.2
OMA PÄÄOMA1 EGET KAPITAL1^ 7 0 9 . 6 647.2 1 9 7 . 7 5 4 0 . 5
VELAT YHTEENSÄ - 
SUMMA SKULDER 1 145.8 972.3 283.6
l
7 5 7 . 9 i
i) Ml. rahastojen pääomat ja varaukset
1) Inkl. fondernas kapital och reserveringar
